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PROTOTYPE PENCETAK  BIOPELET DARI LIMBAH 
SERABUT KELAPA  DITINJAU DARI VARIASI KECEPATAN 
PUTAR MESIN DIESEL 
 
(Raffi Nugraha Taufik, 2020, Laporan Tugas Akhir; 39 Halaman, 11 Tabel, 11 Gambar) 
 
Perkembangan sentra industri sekarang tidak lepas dari kebutuhan bahan bakar, hal ini 
didasari oleh banyaknya industri kecil menengah yang semakin meningkat sehingga 
menyebabkan pemakaian bahan bakar lebih banyak,salah satu bahan bakar alternatif 
yaitu biopelet dari serabut kelapa. Briket/pallet adalah bahan bakar alternatif, briket 
yang menyerupai arang tetapi terbuat/tersusun dari bahan non kayu. Briket dibuat 
dengan proses pirolisis (pembakaran anaerobik). Dari hasil penelitian dapat dilihat 
bahwa kualitas biopelet yang terbaik dengan perekat tapioaka sebesar 5% dengan 
diameter 6mm dan keceptan 2400 rpm telah memenuhi standar SNI 8021 – 2014 
dengan nilai kadar air sebesar 8,14% yang sesusai dengan SNI sebesar ˂ 12%, kadar 
abu sebesar 26,74% yang tidak memenuhi standar SNI sebesar ˂1,5%, kadar karbon 
sebesar 37,50% yang memenuhi standar SNI sebesar ˃14 %, kadar zat terbang sebesar 
˂80%, yang memenuhi standar SNI sebesar 27,53%, dan nilai kalor sebesar 5060,899 
cal/gram yang memenuhi standar SNI sebesar ˃4000 cal/gr dan secara keseluruhan 
sudah memenuhi standar Permen ESDM No.47/2000. 
 
















PROTOTYPE  BIOPELET FROM COCONUT FIBERS WASTE 
SEEN OF DIESEL MACHINE  ENGINE ROTATING VARIETY  
 
( Raffi Nugraha Taufik , 2020, Final Project Report ; 39 Pages , 11 Tables , 11 Pictures ) 
  
The development of industrial centers now cannot be separated from the need for fuel, 
this is based on the increasing number of small and medium industries which cause 
more fuel consumption, one of the alternative fuels, namely biopelet from coconut 
fibers.  Briquettes / pellets are alternative fuels, briquettes that resemble charcoal but are made 
/ composed of non-wood materials. Briquettes are made by pyrolysis (anaerobic combustion). 
From the research results, it can be seen that the best quality of biopelet with tapioca adhesive 
is 5% with a diameter of 6mm and a speed of 2400 rpm has met the standards of SNI 8021-
2014 with a moisture content value of 8.14% which is in accordance with SNI of ˂ 12%, ash 
content. 26.74% which did not meet the SNI standard at ˂ 1.5%, the carbon content was 37.50% 
which met the SNI standard at ˃14%, the flying substance content was 80%, which met the 
SNI standard at 27.53% , and a calorific value of 5060,899 cal / gram which meets the SNI 
standard of ˃4000 cal / gr and as a whole has met the standards of the Minister of Energy and 
Mineral Resources No.47 / 2000. 
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